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La pista de baile más grande 
del mundo
Una nueva experiencia de Carnaval 
vivieron propios y visitantes en el 
renovado Par Vial de la carrera 50. 
Desde el viernes hasta el domingo 
de Carnaval, Baila la Calle se 
convirtió en la pista preferida de 
los bailadores de la ciudad, que 
llegaron al histórico sector de Barrio 
Abajo en busca de esta iniciativa de 
fiesta callejera, tal y como se vive en 
otras capitales del mundo. 
La carrera 50, desde la 
arquitectónica fachada de la Aduana 
hasta la calle Murillo, fue epicentro 
de tres noches de pura gozadera, 
con artistas como Dolcey Gutiérrez, 
Aníbal Velásquez y Checo Acosta, 
que en el evento recibieron un 
homenaje por su aporte a las raíces 
musicales de las carnestolendas.
Baila la Calle, una apuesta de 
Carnaval S.A.S. y la Alcaldía de 
Barranquilla, con el apoyo de 
la Gobernación del Atlántico, 
Transmetro, Sabor Barranquilla, 
Olímpica Stéreo y Bavaria, fusionó 
a carnavaleros de todas las edades 
y estratos en una gran verbena que 
remembró las fiestas de los años 
setenta y ochenta.
El éxito de Baila la Calle fue tal que, durante el cumpleaños 204 de Barranquilla, los curramberos disfrutaron nuevamente 
de esta experiencia cultural de ciudad.  
La sabrosura de La Troja, Patrimonio cultural de la ciudad, se hizo presente en la 50. 
Más de 45 mil bailadores disfrutaron el viernes, sábado y domingo de Carnaval. 
